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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
11:-.T Ihar .A. IF1L10
Ley.
Hace extensiva a Marina la de 15 de mayo de 1902 sobre expropiación
de terrenos.
Reales decretos.
Pase a la reserva del vicealmirante D.1. Barriere.—Ascenso del con
traalmirante D. S. Moreno y Eliza.—Deetino al vicealmirante D. S.
Moreno y Eliza.
Reales órdenes.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al comandante de Ingenieros
don M. González.




Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo único. Se hace extensiva a Ma
rina la ley de quince de mayo de mil nove
cientos dos para verificar la expropiación
,de terrenos necesarios para el servicio de
defensa nacional, enclavados en las seccio
nes tercera y cuarta de la zona militar de
costas y fronteras, creadas por real decre
to de Guerra de diez y siete de marzo de
mil ochecientos noventa y uno y real orden
de treinta de septiembre del mismo año.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Jefes,
Gobernadores y demás autoridades, así ci
'viles como militares y eclesiásticas, de cual
quier clase y dignidad que sean, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a diez de diciembre de
mil novecientos quince.
YO EL REY





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Joaquín Barriere y Pérez,
pase a la situación de reserva en once del
actual, fecha en que cumple la edad regla
mentaria al efecto.
Dado en Palacio a diez de diciembre de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina, •
Augusto Miranda.
-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contraalmirante
don Salvador Moreno y Eliza, en vacante
producida por pase a la situación de reser
va del vicealmirante I). Joaquín Barriere y
Pérez.
1.800. NCM. 280. DIARIO OFICIAL





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al vicealmirante de la
Armada D. Salvador Moreno y Eliza, se
gundo Jefe del Estado Mayor central.









Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do-ron la Jefatura de construcciones navales, "ci
vi.les e iiidráulicas, ha tenido a bien ordenar que el
Comandante de Ingenieros de la Armada D. Ma
nuel González de Aledo cese en su actual destino
en el arsenal de la Carraca y pase a continuar sus
servicios al Ministerio del ramo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auXiliart.es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente de 2." clase del cuerpode Auxiliares de Oficinas D. Manuel Pérez Batu
rone, pase a prestar sus servicios al apostadero de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE TERROL
Habiendo sido anulado el segundo concurso'que debíacelebrarse el día 23 del Mes último, para la venta de100.000 kilogramos de hierro viejo colado, bajo el preciotipo de siete mil pesetas, por haber sido rechazadas lasdos proposiciones presentadas para tomar parte en elmismo, esta Junta acordó sacar dicho servicio a nueValicitación, que tendrá lugar ante la de subastas en la Comisaría de este arsenal el dia y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña, bajo las mismas condiciones anunciadas en el número 309 de la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 5 de noviembre próximo pasado, DIARIOOFICIAL del Ministerio de Marina núm. 247 del día 3 delmismo mes y en el Boletín Oficial de la provincia de laCoruña número 258 de 4 del propio mes.Lo que se hace público por medio del presente anuncio
y por los que los Sres. Comandantes de Marina de lasprovincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en sitiosvisibles de dichas dependencias por el conocimiento deinserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministeriodel ramo.
Arsenal del Ferro], 9 de diciembre de 1915.
El Secretario,
Mariano S'anjucin.
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